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Şahin Raygun’un ilk yönetmenlik denemesi “A fife Jale"
Hk kadın sahne sanatçımızın 
toplum koşullarıyla çatışması
Kültür Servisi— 1969’dan bu j> 
yana fotoğraf sanatçısı olarak ta- * *
nıdığımız, ancak son dönemde 
“Dul Bir Kadın”, “Adı Vasfiye”,
“Aaahh Belinda”, “Anayurt 
Oteli” gibi filmlerde sanat yönet­
menliği yapan Şahan Kaygun, ilk 
yönetmenlik denemesini “Afife 
Jale” adlı filmle gerçekleştirdi.
Çekimleri kısa bir süre önce ta­
mamlanan “Afife Jale”nin senar­
yosunu Nezihe Araz ve Selim İle­
ri kalem»* aldılar. Tiyatro ağırlıklı 
bir oyuncu kadrosu olan “Afife 
Jale”de başlıca rolleri Müjde Ar,
Münir Özkul, Macit Koper, Şa­
hika Tekand, Tunca Yönder, Bü­
lent Erbaşar, Güler Ökten, Reşit 
Gürzap ve İsmet Ay paylaşıyor­
lar.
Sahneye çıkan ilk Müslüman 
Türk kadını olan Afife Jale’yi 
filmde Müjde Ar canlandırıyor.
Yönetmeni Şahin Kaygun’a göre,
“Afife Jale’, 1902’de doğan ve 
1941’de ölen sanatçının bir kişi­
lik olarak, bir kadın olarak za­
manının toplumsal koşullarıyla 
çatışmasının filmi. O dönemin 
Türk tiyatrosu ortamı, filmde bir 
art alan oluşturuyor. Böyle bir 
temelden yola çıkılarak bir dö­
nemin kadın-erkek ilişkileri, çı­
kar ilişkileri yansıtılıyor beyaz­
perdeye. Nitekim, Afife Jale’nin 
o dönemin toplumsal yapısı için­
deki yeri ve çatışmaları, ona tra­
jik bir son hazırlamış.
Acımasız çarkın içinde____
Şahin Kaygun, özellikle iki 
açıdan ilginç buluyor işlediği ko­
nuyu. Birincisi, Afife Jale’nin bir 
kadın olarak verdiği mücadele, 
öte yandan kendi dışında oluşan 
ilişkilerin kurduğu tuzak karşı­
sında çaresiz kalışı, bir kadının 
acımasız bir çarkın içinde yok 
oluşu, bir başka deyişle bir insa­
nın trajedisi. İkincisi, bir insanın 
tiyatro gibi bir sanat dalına ya­
şamı pahasına da olsa gönül ver­
mesi. Kaygun, 1900 başlarında 
yaşanan bu olayların, günümüz 
Türkiye’sinin çok fazla değişme­
diğini gösterdiği, hu tür olayla­
rın başka kılıklarda sürdüğü ka­
nısında.
İlk fotoğrafla biriikte
AFİFE JALE'Yİ MÜJDE AR OYNADI —  Şahin Kaygun’un ilk filmi “Afife Jale “de, sahneye çıkan 
ilk Müslüman Türk kadını Afife Jale'yi Müjde Ar canlandırdı. Filmin tiyatro oyuncularının ağırlıkta 
olduğu kadrosunda Ttinca Yönder de önemli rollerden birini üstlendi
Şahin Kaygun’un sinemaya yö­
nelişinde, eskiden beri savundu­
ğu görüşün payı da büyük. Kay­
gun, sanatların bileşimine inanı­
yor. Nitekim, onun bu anlayışı, 
fotoğraf çalışmalarında da ken­
dini ortaya koyuyor. “Sinema, 
sanatların bileşimi ilkesinin en 
güzel örneği” diyor Kaygun. 
“Birçok sanat dalının bir araya 
gelerek yeni bir sanat oluşturma­
sı, benim gözümde kutsal bir bo-
cı, sinemayı içerden izlemek, iç 
yapıyı kavramaktı. Bundan son­
ra kendi projelerim üstünde ça­
lışmaya başladım.”
Ayrı bir dünya
Yabancı sinema adamlarından 
kimler yakın geliyor Şahin Kay­
gun’a? Kaygun, ilk ağızda Fass­
binder, Visconti, Michael Rad­
ford ve Emir Kusturica'nın adla­
rını sıralıyor, kendisine son de-
Bu nedenle de, müziği, edebiya­
tı, fotoğrafı, resmi bilmeden iyi 
bir sinema yapılabileceğine inan-,, 
mıyorum. O sanatların bileşimi­
ni iyi kurabilecek'bir yapıya sa­
hip olmak gerek. Daha da önem­
lisi. sevgisiz sinema yapılamaya­
cağına inanıyorum.”
Şahin Kaygun, ilk filmi “A fi­
fe Jale”nin kendi projesi olma­
dığını, kendisine önerilen bir ya­
pım olduğunu vurguluyor. Asıl
66Afife Jale”, uzun yıllardır fotoğraf 
alanındaki özgün çalışmalarıyla tanınan 
Şahin Kaygun ’un ilk yönetmenlik 
denemesi. Filmde Müjde A r’ın oynadığı 
Afife Jale, sahneye çıkan ilk Müslüman 
Türk kadını. Afife Jale’nin 1900’lerin 
başlarındaki toplum koşullarıyla 
çatışması, ona trajik bir son hazırlamış.
Şahin Kaygun, yaklaşık 18 yıl­
dır fotoğraf sanatının uğraşı için­
de. Değişik, deneysel çalışmala­
rıyla fotoğraf sanatımızda özgün 
bir yer edinen sanatçının 
“ansızın" sinemaya yönelmesi, 
kimilerini şaşırtıyor. Ancak, 
Kaygun’a sorarsanız, onda sine 
ma düşüncesi, çektiği ilk fotoğ­
rafla birlikte başlamış. Çektiği 
ilk kuş ve at fotoğraflarında ha­
reketin güzelliğinin fotoğrafla 
yok edildiğini fark etmiş.
yut kazandırıyor sinemaya. D o­
ğal ki, burada kurulması güç bir 
orkestrasyon ve uyum gerekii. 
B u, beni sinema kon u su n d a  
«ızun süre dikkatli ve sabırlı ol- 
rsvaya itti. Ancak zamanla belli 
jıir birikim, belli bir sinema an­
lay ışı, belli bir sinema dünyası 
yakalamaya çalıştım. Ve vakti ke­
rahetin geldiğini fark ettiğim de, 
bazı filmlerin çalışmalarına ka­
tıldım. Bu çalışmalarımın ama-
rece yakın gelen, onu etkileyen 
yönetmenler olarak. Kaygun’u 
asıl etkileyen, bu sinemacıların 
her birinin ayrı bir dünyası olma­
sı. “Bu dünyalar içinde bana ya­
kın gelen bir yığın u z » « o  b en i 
etkilemiştir” diyor. “Bir de ken­
di çalışmalarımın bende oluştur­
duğu birikimler var. Fldebiyat ve 
tiyatroyla ilişkilerim. Bunların 
tümünü bir araya getirerek yeni 
bir yapı kurmaya çalışıyorum.
amacı, bundan sonra kendi ka­
fasındaki projeleri gerçekleştir­
mek. Ancak, avangard, fantastik 
bazı projelerin Türk film piyasa­
sında güçlüklerle karşılaştığım 
söylüyor Kaygun Ama bütün 
zorluklara karşın, Kaygun’un fo­
toğraf sanatındaki özgün, deney­
sel, araştırmacı çabalarını yakın­
dan bilenler, ondan Türk sinema 
sanatına da öz.gün katkılar bek­
liyorlar.
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